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1925 de tertip edilen Hâmid günü münasebetiyle Merhum Ram iz ’ln bir  çizgisi.
O
Bu güne kadar  
m evcudiyet le_ 
r't b l linmlyen  
bu mektupları  
i lk  defa neşre 
diyoruz.
O
Abdülhak Hâmid'den Abdülhamid’e
G İ Z L İ  M E K T U P L A R
A bd ü lh ak  H am id ’in Zatı şahaneye  
m aruzatları:
T ü rk  edebiyatının mümtaz, değerli şah­
siyetlerinden olan A b d ü lh ak  H âm id ’in eser ,  
teri muhtelif tarih lerde basılmış, edebî hayatı  
hakkında oldukça geniş yaz ı la r  yazı lm ış , tet .  
kik lerde  bulunulmuştur. Hayatının  uzun bir 
kısmını H aric iye  memuriyeti ile memleket  
dışında; bilhassa Lond ra ’da geçirmiş olan d â .  
hi T ü r k  edibinin resmî hayatına dair bilgimiz  
yo k  gibidir.  Bu noksanı gidermek emeli ile 
uzun zamandanberi Ham id’in muhtelif  tar ih­
lerde saraya, yani Zati Şahaneye sunduğu si­
yasî  yazılardan altmış  kadarını muhtelif  k a y ­
naklardan tip lam aya m uvaffak olduk. V e s ik a ,  
la r  "Hâmid Beyin el yazısı  ile yazı lm ış  olup 
bir kısmında imzası, bir k ısmında da mührü  
vard ır .  Maruzatların bir kısmı milâdî, bazısı 
malî, veya hicrî, bazıları da hem hicrî, hem 
m alî tar ih lid ir ler .  Maruzatın bazısı doğruca 
Zati Şahaneye, diğerleri de Mabeyin B a şk i .  
tabetine sunulm uştur. E lkab  ve hatimelerde,  
kı elfazl tâzimiye o devrin kitabeti resmiyesi  
icabatından ileri gelmektedir. V e s ik a la r  A v -  
rupanın, hassaten İngilterenin OsmanlI dev­
letine karşı ald ık lar ı  vaziyetin , s iyasî hâdi­
selerin  tahlilini yum uşak, ikaz edici tarzda  
kaleme aldığını göstermektedirler. Bu m ek ­
tuplar, Hâm id’in ikinci defa Londra
sefareti  müsteşarlığına m uvasalat ta r ih i  olan 
12/mart/989 den 14/Şubat/908 ta r ih în e  ka  
dar memuriyeti zam anındaki s iyaaî o layların,  
edindiği kanaatlerin bir ma’kesi o lm ak la  bü .  
y ü k  edibizimin siyasî cebhesine dair  o ldukça  
bilgi edinmiş bulunm aktayız .
A
Atebei ülyayi humayun hazreti
hilâf etpen ahi’ye:
Maruz abdi memlükleridir:
Sayei seniyei şâhânelerinde yine memu. 
ren İngiltereye gelmiş olduğum cihetle İngili. 
tere efkârı umumiyesi ve İngiliz politikası 
hakkında fikir ve nezar ve hissiyatı çakera- 
nemin bervechi ati arzına cesaret ederim: 
«Malûmu âlileri olduğu üzre burada hü­
kümet ekser umur ve ahvalde efkâr.ı umu, 
miyeye müdara etmekte ve efkârı umumiye, 
nin bir kısmı küllisi hükümetin meslek ve 
mişvarını hüsnü telâkki ve takdir ile iktifa 
eylemektedir, İngilizlerin hayirhahhkları da­
ima temini menfaat yolunda ve hattâ icabına 
göre aharı ızrar derecesine varır bir menfaat 
perestlik dairesinde câri olub bu dairenin 
haricinde anlardan eseri hayırhahi görülmek 
kabil olmayacağına tecarübü sabıkam bu kul­
larını mutmain etmiştir, İngiliz politikasının 
üssü esası olan bu hali selâtini izam âli Os­
man içinde defai ulâ olarak şevketlû efendi.
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miz hazretleri derk ve teferrüs ve ibraz ile 
ana göre bir mesleki salim ve selim ittihaz 
buyurmuş olduklarından İngiltere siyaset ve 
efkârı umumiyesince Devleti Aliyyeye kar. 
şı malûm olan tagayyurat husule gelmiş ve 
bundan böyle hükümeti seniyyeyi iğfal müm. 
kün olamıyacağı anlaşılarak kin ve iğbirar­
ları tezauf eylemiştir, ıslahat taleb ve müdde- 
aları ile ermeni ikaat ve isnadatı hep şu ha­
kikatin asar ve emmaratı demek olup fakat 
tarafı eşrefi humayunu mülükânelerinden el. 
yevim bir iki bahşayişe mazhar oldukları 
halde aleyhimizdeki akval ve ahvalin müd. 
deti kalile zarfında lehimize döneceği bi-işti- 
bah bulunmuştur, arz eylediğim bahşayişler 
nezdi âlide cümleden akdem ve alâ malûm 
olduğu üzre evvel emirde Mısır meselesince 
bazı müsaadeta nail olmak ve İngiliz politi. 
kası sair devletler politikasına tercih buyu. 
rulmak ve memaliki mahrusada mukim İngi­
liz tebaasının menafii düveli saire tebaasının 
menafiinden mukaddem tutulmak gibi mua­
melâttan ibaret olub ne kadar kıymettar o. 
lursa olsun yine gayet bahalı demek olan 
böyle bir dostluğa ihtiyaçtan devleti aliyyeleri 
müstağni ise de İngilterenin husumeti müte. 
zaifesi de bize az zarar iras etmemekte oldu­
ğundan mümkün mertebe mutedil ve müsek. 
kin vesait ile hali hazırın tadili esbabına te­
şebbüs lâzımgelir, bu da fikri ahkaranemce 
efkârı umumiyenin kısmı âzamini teşkil eden 
muhafezakâran fırkasının ekâbirinden ve hü­
kümeti hazıra erkânından bazılarını lehimize 
imale etmekle müyesser olabilir. Meselâ hükû. 
meti senniye aleyhindeki isnadat ve eracif 
parlâmentoda bunlar tarafından cerh ve tekzib 
edilecek olur ise efkâr ve hissiyata hüsnü te. 
siri küllisi görülür. Sir Aşmit Bartlet ve mis- 
ter Buvlis ve emsali mebusanın beyanatı leh. 
daraneleri faideden hali değil ise de -  asıl mü­
him ve müessir olabilecek suret mister Balfor 
ve mister Gürzon gibi memurin taraflarından 
mülâyim ve muvafik nutuklar irad edilmesi 
ve anların hüsnü şehadet eylemesidir; ve dev. 
leti aliyye sefirinin başlıca vezaifinden birisi 
de bu yolda imali nüfuz edilmesidir, fakat ah. 
valin bugünkü manzarasına göre imali nüfuz 
ciheti müşkül olup seferin tebliğat ve teşeb- 
büsatı İngiltereye hoş gelecek bazı mevaid ve 
müsaadat ile memzuç olmadıkça müsmir ve 
müessir olmayacağından hali hazır aslâ tegay. 
yür etmemiş olur, veliyyi nimet biminneti a- 
zam _ efendimiz hazretleri müsellemi cihan o. 
lan hasafet ve dirayeti harikülâdeleri asarın. 
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dan olarak İngilt'ereyi umuru şaıkiyede diğer 
beş devletle bilmüşavere harekete mecbur e- 
decek bir mevkide bulundurmakta ise de bun. 
ların el altından ve türlü vesait ile memaliki 
şahanede ika edegeldikleri fesadat ve iğtişa- 
şat yüzünden yine en çok devleti aliyyeleri 
mütezarrir olmakta bulunmasına binaen dost­
lukları muzır ise düşmanlıkları daha muzırdır 
denilebilir, işbu maruzattan maksadi çakera- 
nem mücerred İngiltere hakkmdaki efkâr ve 
hissiyatı bendegânemi olduğu gibi atebei mu. 
kaddesei şahanelerine arz etmekten ibaret o. 
lup ecsadı ahkaranemin mevrus oaln sadakat 
ve ubudiyetim hasebiyle hakikati halı ketim 
ve ızmare kail olamadığımdan cür’atı vakia. 
nın hulus ve rikkiyeti memlükâneme bahs 
buyurulmasmı merahim ve eşfakı zilluilahile- 
rinden niyaz ve istirham eylerim. Olbabda ... 
28/Şubat/313 (12/Mart/898).
Abdi Memlükleri 
A b d ü lh ak  Hâmid
Ş İ F R E
Başkitabete:
Veber nam Fransız ressamının eserinden 
ve ayrı ayrı levhalerde olarah Bundsitret so. 
kağmda kâni Paris salonu nam resim sergi, 
sinde zâtı hazreti padişahi ile Almanya impa­
ratoru ve Papa hazeratmm resimleri teşhir o- 
lunmuş olduğundan zati şevket simat efendi, 
mize ait olan ve otuz İngiliz altını fiatı bulu­
nan resmin iştira, yahut ahar suretle mahal­
lî mezkürden ref’i münasib olacağından ma­
ruzdur olbabda. 5 Mart 314 (17 Mart 898).
Londra sefareti seniyyesi müsteşarı 
Hâmid
Atebei ulyayi humayun hazreti hilâfetpe. 
nahiye: Maruz Abdi memlükleridir:
Londra gazeteleri malûm olan adetleri 
vechiyle mücerred teşvişi efkâr için devleti a- 
liyye hakkında envai eracif ve türrehat neş­
rinde devam etmekte olup bunlardan ehem­
miyetli olanları telgrafla her gün ve ehem­
miyetsiz bulunanları da lieclilmalûmat mah­
sus raporlarla haftada bir veya iki defa ca. 
nibi sefareti seniyyeden hariciye nezareti ce- 
lilesine işar ve ihbar olunmakta ve nezareti 
müşarünileyhadan cevaben gönderilmekte o_ 
lan talimat ve izahata tevfikan eracifi mezkû- 
re yine gazeteler vasıtası ile tekzib edilerek 
sui tesirleri bir dereceye kadar tahfif ve iza­
le kılınmaktadır. Ezcümle kalei sultaniye bo­
ğazının düveli ecnebiye süfeni harbiyesine kü. 
şade edilmesi hususunun meclisi hassı vüke- 
lâde mevkii müzakereye konulmuş olduğu ve
Arnavutların istiklâlcuyane bazı âmal ve te. 
gebbüsate kıyam etmiş oldukları yolunda ne­
şir edilen eracifin bervechi maruz cerh ve tek. 
ziblerine müsareat olunmuş ve dersaadette is- 
lâmdan bir takım eşhasın hiristiyanların mal. 
larma taarruz niyyeti ile biri İstanbul tara­
fında ve diğeri Galatada kâin iki camide iç. 
tima etmiş olduklarına ve eşhası merkumeden 
bir haylisi tevkif edilmiş ise de üç kişinin zi- 
medhal oldukları polisçe malûm olduğu hal. 
de tevkif edilmemiş bulunduklarına ve Arna­
vut askerinin Kürtlerle bir münazaadan dolayı 
izhari serkeşi etmeleri ile ziyade telâş buyu. 
rulmuş olduğuna ve bir çok tevkifat vukubul- 
duğuna ve Rusya sefirinin tazminati harbiye 
taksitlerinin bir kısmını talebde ısrar ettiği, 
ne ve Yunan kralının -  mahdumu Prens Jor. 
jun Girid memuriyeti teklifinde beyneldüvel 
ittihadı efkâr bulunduğuna dair işaa olunan 
havadisi ahirenin dahi muhabere ve muame- 
lei mıuktaziyesi icra olunmak tabii bulunmuş 
ise de gazetelerin ve telgraf acentelerinin der. 
saadet muhbirleri tarafından vukubulan ih­
bara! meyanında bazı kere sahih haberler da. 
hi görülüp meselâ Giride bir ecnebi vali tâ. 
yin edilmesine müsaade buyurulmayacağı ve 
tebaai şahaneden bir hiristiyan tâyini arzu 
buyurulmakt'a olduğu evrakı havadiste mu­
harrer olup bu maddeye dair irsal buyurulan 
telgrafnamei umumi ile gazete muhbirleri ta­
rafından olbabda vâki olan işaret hulâsaten 
bir mealde olduğu gibi hemen de bir zaman, 
da varid ve münteşir olduklarından keyfiyet 
İngiltere hükümetine resmen tebliğ olunup da 
fikir ve nazarları anlaşılmadan evvel gazete­
lerin ana dair serdi efkâr ve mütaleate şuru 
etmekte olması şayanı teessüf ahvalden ol. 
mağle ve gazeteler mutaleatının hükümet er­
kânının efkârına hayli tesiri olacağı derkân 
bulunmağle bu gibi tebligatı resmiyenin der­
saadette devairi devleti tavaf eden sefaret 
tercümanları ve gazete muhbirlerinden gayet 
mektum tutulması suretiyle şu halin tahfifi 
mazarreti umuru mümkine ve muktaziyeden- 
dir, olbabda ve herhalde emir ve ferman ve 
inayet ve ihsan hazreti veliyyülemir efendi, 
mizindir. 5 Mart 314 (17 Mart 898).
Londradan:
Abdi Memlükleri 
A bd ü lh ak  Hâmid  
Atebei ulyayi humayun hazreti hilâfetpe- 
nahiye: Maruz Abdi memlükleridir:
Girid valiliğine tebai gayri müslimeden 
bir memurun tâyini için İngiltere hükümeti
nezdinde vukubulan teşebbüsatı ahirenin müs. 
mer olamayacağı Lord Salizburinin rahatsızlı­
ğı cihetiyle hariciye müsteşarı ile mülâkat et­
miş olan Sefir paşa kullarının ifadesinden an­
laşılmakta bulunmuş olup müsteşar mumai. 
leyli İngiltere devletinin Giride tebai ecnebi- 
yeden birisinin vali nasıb edilmesi hakkında 
sair devletlerle bilmüzakere vermiş olduğu ka. 
rardan nükül edemeyeceğini Lord Salizburinin 
mezuniyeti ile sefir paşaya ifade ve hususiy­
le teklif buyurulmakta olan Aleksandır Ka- 
rateodori paşanın vaktiyle Giridde muvaffak 
olmayarak infisal etmiş olduğu sözünü de ilâ­
ve eylemiştir, Yunan kiralının mahdumu prens 
Jorjn intihabı teklifi malûm olan esbabı eh. 
liye ve sihriyeden dolayı ibt'idayi emirde Rus- 
yadan geldiği gibi bunun ortadan kaldırılma, 
sı dahi derecei ulada Rusya devletine aid me. 
vaddan olub Petersbug’daki teşebbüsat neti­
cesi olarak Rusya hükümeti işbu tekliften ka­
tiyen sarfınazar eylediği takdirde bu mese­
lede bir dereceye kadar prenses Diğal hazret­
lerinin nüfuzu ile hareket etmiş olan İngiltere 
kabinetosunun dahi prens Jorjun intihabı tek. 
lifinden ferağat eyleyeceği derkâr bulunmuş­
tur, İngiltere hariciye nezaretinin parlâmen­
toya memur olan müsteşarı Mister Gürzon her 
nekadar parlâmentoda dün akşam vukubulan 
beyanatta işbu prens Jorj teklifinden sarfına­
zar edilmemiş olduğunu ve ahiren teklifi 
mezkûr takibedilmemiş ise bu bir muvakkat 
keyfiyet olup Tisalya kıtasının asakiri Osma­
niye tarafından terk ve tahliye maddesi hâsıl 
olduktan sonra prens Jorj’un valiliği teklifi 
betekrar dermeyan edileceği ümidinde bulun­
duğunu ve maliye nazırı dahi Yunan tazmi­
natı harbiye istikrazı hakkında irad eylediği 
sözler meyanında elyevim en mühim mesele 
Tisalyânın terk ve tahliyesi olmağla devleti 
aliyyeye ilk taksitin itasından sonra buna in. 
tizar edilmek lâzım geleceğini söylemiş iseler 
de prens Jorj teklifinde muvaffakiyet ümid- 
leri gayet zaif olduğu gibi herkim olursa ol­
sun tebai ecnebiyeden bir vali kabul etme, 
mekte ve tebaaden bir hiristiya nvali tâyinini 
istemekte ısrar buyurulduğu ve hususiyle Ti- 
salye’nin büsbütün tahliyesi Girid işlerinin 
tesviye olunup bitmesine talik olunduğu hal. 
de bazılarının zan ettirmek istedikleri gibi a. 
leyhimizde vesaiti cebriye istimali tehir ikaı 
yolunda bir tazyik melhuz olabileceği ve Yu­
nanın mütekeffili istiklâli olan Fransa, îngü- 
tere, Rusya devletlerinin ittifakı müsellesi 
teşkil eden devletlerle beraber olmadıkça ahar
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surette tazyikat icra etmeleri muhtemel görül, 
mediği cihetle veliyyi nimet biminneti azam e. 
fendimiz hazretlerinin sayei şahanelerinde Av, 
rupanm şu meselelerdeki haksızlıklarına niha, 
yet verileceği ümid edilir, hemen Cenabi Hak 
ömür; ve afiyet ve şan ve satvet hazreti hilâfet 
penahilerini müzdad ve firavan buyursun 
âmin.
13 Mart 314 28 Mart 898
Londradan: Abdi Memlükleri
A b d ü lh ak  Hâmid
Atebei ulyayi hümayun hazreti hilâfetpe- 
nahiye: Maruz Abdi memlükleridir:
Yunan tazminatı harbiyesi istikrazı lâyi­
hasının ikinci teklifi kabulu münasebetiyle 
parlâmentoda vukubulan bazı istizahat ile ce_
\ ab en maliye nazırı tarafından serd olunan i- 
fadatın hulâsası berveçhi ati arz olunur: Sir 
Aşmid Bartlet: Bu istikrazdan Rusya devletine 
ne miktar akçe virilecektir, bir milyon lira 
verileceği rivayeti deveran ettiğinden bu ga. 
yet mühim ve muhataralı bir meseledir, Rus, 
ya tarafından tahti tasarrufa alınan Portartör- 
rün tahkimi için sarfolunmak üzre kısmi kül­
lisi Rusyaya gidecek böyle bir istikraza delâ, 
let ve kefalet edecek olduğumuz halde...
Mister Dillon: Bu paranın ne miktarı Gi- 
rid mühacirlerinin iadeleri için sarfolunacak. 
tır. Maliye nazırı: Bu istikrazın on iki buçuk 
milyon dirahmisi Tisalyalı’lara yardım olmak 
ve Giridlilerin memleketlerine vesair Yunan, 
lıların Tisalyaya avdetlerini teshil eylemek üz­
re Yunan hükümeti canibinden tediye kılına­
caktır, Sir Aşmid Bartletin sualine gelince: 
Devleti Osmaniye mukarrına hak ve insaf o, 
lan borçlarım verir ümidindeyiz, devleti Os- 
maniyenin bu akçeyi nereye sarfedeceğini tâ, 
yin edemem, en evvel verilecek şey biçâre as, 
kerlerin muhassasatı mütedahilesi olsa gerek­
tir, maamafih iş tamamiyle devleti Osmaniye- 
ye aid olup bizim karışacağımız şey değildir, 
Sir Aşmid Bartlet: Devleti Osmaniye bu ak, 
çeyi zabitan ve asakirin tediyei matlûbatma 
hasır ve tahsis etmek istediği halde İngiltere 
hükümeti bu babda siyaseten imali nüfuze ma­
ilini? Bu suale cevap itasından istinkâf edil, 
miştir, ve azadan birisinin Giride sıfatı mat, 
lubeyi haiz bir vali tâyini maddesinde icabe- 
derse kuvvei cebriye istimali üç devlet bey­
ninde mutesavver ve mukarrermidir yolunda 
sualine cevaben hariciye müsteşarı Mister 
Gürzon: O dürlü bir hareket için hiç bir dev 
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let teklifi vukubulmamıştır, ve İngiltere hü­
kümeti öyle bir hareketi ihtiyare mail değil,
dir demiştir, her halde ........... 30 Mart 898
Abdi Memlükleri 
A b d ü lh ak  Hâmid
Parlâmentonun dün akşamki içtimainde 
Sir Aşmit Bartlet devleti aliyye hakkında yi, 
tıe az çok beyanati hayirhanede bulunmuş ve 
devleti aliyye İngiltere devleti beyninde hüs­
nü münasebatm takviyesine bezli makderet 
etmemiş olan dersaadet sefiri Sir Filip Göri’-  
nin ahiren tebdil ve tadili meslek etmiş oldu, 
ğunu gösterir bazı emarat his olunmakta bu­
lunduğundan dolayi beyani memnuniyet eyle, 
miştir; yine parlâmentoda Mister Gibson, Buv- 
les dahi Çin taraflarında Rusyanın amali ha- 
risanesine dair cereyan eden mebahisattan bi­
listifade İngilterenin menafiine muzir olan bu 
türlü ahvalin zuhur ve hudusu devleti aliyye 
ile hoş geçinmek politikasının bir zamandan 
beri lâyıkiyle takib edilmemesinden neşet et, 
tiğini beyan ile saltanatı seniyye hakkında o- 
lan hayirhahlığını bu münasebetle dahi iraa 
ve izhar etmiştir. 25 Mart 898
Kulları
A b d ü lh ak  Hâmid
Bugünkü Observer gazetesi Almanya ve 
Avusturya İmparatorları ile İtalya kralının 
Gladston ailesine beyani taziyet etmemiş ol, 
duklarmdan bahisle müteveffanın Ermeni iş, 
lerine dair bir beyannamesinde Almanya İm­
paratoru aleyhine idarei lisan etmesi ve A - 
vusturya devletinin de bir vakitler zevalini 
temenni etmiş olması gibi sebeplerden dolayi 
bu sükûtun tabii olduğunu ve İtalya kralının 
bir şey dememesi dahi buna müstenid bulun, 
duğunu dermeyan etmiştir. Yine mezkûr ga­
zete buradaki İran sefiri Mirza Mehmed Alî 
han tarafından Gladstonun oğluna gönderil­
miş olan taziyet telgrafnamesinin bir suretini 
neşı- eylemiştir. Gladstonun ehli islâma etti, 
ği fenalıklar cümlenin hatırında iken Sefir 
mumaileyhin şu hareketi sezavarı taaccub olup 
kendisinin evvel ve ahır derpiş eylemekte ol­
duğu devleti aliyye hayirhahlığına mübaye- 
neti tammesi cihetiyle İranlularda samimiyet 
olmadığına bir delil olabileceğinden keyfiyetin 
arzına cür’at kılınmıştır. Olbabda ve her hal, 
de emrü ferman hazreti veliyülemir efendimi- 
zindir. 22 Mayıs 898
Abdi Mem lükler i  
A b d ü lh ak  H âm id  
(Devam edecek);
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
